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KUANTAN - Pemangku Raja J Ibrahim dan Pengerusi 
Pahang, Tengku Abdullah Lembaga Pengarah UMP 
Sultan Ahmad Shah bertitah, Datuk Seri Ibrahim Ahmad. 
Kuala Pahang House atau ~ · Tengku Abdullah berti-
singkatannya KP House yang ~co 1 tah, KP House dapat diupaya-
di bangunkan Universiti kansebagaiterastransforrna-
~lalaysiaPahang(UMP)per- si pengetahuan dan 
fu menjadi sebuah pusat se- pendidikan.dalam kalangan 
henti aktiviti dan interaksi masyarakat setempat dan 
antarawruga UMPdangene- boleh pula dijadikan model 
rasimudadiKampungKuala rujukan yang boleh ditanda 
Pahang. arasolehorganisasilainsama 
Tengku Abdullah berti- ada dari dalam atau luar 
tah, UMP telah memainkan Malaysia. 
peranan yangsignifikan bag} "Sekiranya pendekatan 
mentransformasikanmasya- KP House dalam agenda 
rakatdiMukimKualaPahang. Kuala Pahang Facelift 2.0 ini 
Pekan melalui inisiatif Tengku Abdullah menyampalkan anugerah kepada ponerlma pada dapat direalisasikan dengan 
Empower ECER Mahkota MaJlls Anugerah Cendekla Bltara 2017. berkesan, saya percaya UMP 
Kuala Pa11ang dan juga Kuala boleh meneroka peluang-pe-
Pallang Facelift 1.0. an BaitiJannatiatauRwnahlru penglibatan warga ketja dan luang baharu di seluruh ne-
"Dalam konteks Kuala Syurgakudalamertikatayang mahasiswa UMP," titahnya geriPaltanginidenganmeng-
Pallang Facelift khususnya, sebenamya pada ke Majlis Anugerah gunakan pendekatan yang 
sayagembirakeranatumpu- "Kinisayasediamaklwn CendekiaBitara2017,kelrna- sama,"titahnya 
an telah diberikan temadap bahawaUMPtelahmemula- rin. Padamajlisini,Anugetah 
transfonnasi fizikal, rumah- kangerakketjaawalbagjpe- Turut berangka~ Tunku Cendekia Bitara dan 
rumah kedianlan, masyara- laksanaan inisiatif Kuala PuanPahang. TungkuAzizah Anugerah Akademik 
kat setempat di Kampung Pahang Facelift 2.0 yang Aminah Maimunah Cemerlangdiberikankepada 
Kuala Pahang dengan i:at memberi tumpuan kepada lskandariah. 94pensyarahdanstafcemer-
baru, sumbangan perabot aspek motivasi diri, literasi Hadir sama, · Naib langdalarn penyelidikan, pe-
dan kesedaran kebersihan pengetahuan, STEM dan Canselor UMP, Profesor nerbitan, pengajaran dan 
bagjme~ ungkap- Bahasa lnggeris melalui Datuk Seri Dr Daing Nasir pembelajaran. 
